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DE F I L I T I W S . 
Año IX. 
Limes 25 de Octubre de 1858. 
Este periódico sale diariamente. Loa snscritores tienen opción gratis á un anuncio de seia lineas que deberá remitirse Armado k 1« Redacción antea del medio 
dia. PRECIOS.—En la Capital 1 peso al mes.—Provincias 9 reales idem.—Fuera de Filipinas 9 reales sin franqueo.—Sueltos 1 real-—Pago anticipado y en 
plata.—PUNTOS DE SÜSCRICION.—Imprenta de este Periódico, y en provincias, se podrá ver la lista de corresponsales que se inserta en la hoja del lunes. 
Número 297. 
C A P I T A L . 
Imprenta del Bolelin oficial de Filipinas. 
PROVINCIAS DE V I S A I A S . 
Cebú t i . , . El Sr. Gobernador. 
Zamboanga . . . Sr. Gobernador. 
CaViz D. Telesforo Alba. 
Anlique . . . . El Sr. Gobernador. 
Mísamis . . . . El Sr. Gobernador. 
Surigao . . . . El Sr. Goberrtador. 
Iloilo . . . . D. Vicenle Rico. 












l 'ROVINCIAS DEL K O B T E . 
• Fr. Paulino Diez . . . . Bigaa 
, D José Marlinex S. Fernando. 
. D Andrés Bernat . L-ngayen 
. D Marcelino Resurrección. ; V;gan. 
, D. José Picó Lanag 
, D. José González Bello. S. Isidro. 
. El Sr. Gobernador . . | . Bayomoong 
. D Miguel Ayastui. . . Balanga 
; D. Felipe Santiago Gomalei . Agoo. 





Albay . . . . 
Mindoro. 
Leite . . . . 
Samar . . . . 
Cavilo . 
Distrito do S. Maleo. 
PBOmciAS DEL SUR. 
i ) . Pascual A r r o y o . 
D Joaqum J i a i e u e i . 
D C á n d i d o L ó p e z Diaz . 
D. J o s é M a r í a Asens i . 
D N i c o l ñ s Carrance ja , 
D . F é l i x D a y o t . 
E l S r . A lca lde m a y o r . 
El Sr . Gobernador . 
D . R a m ó n D i g o n . 
El Sr . Comandante P. y M . 
GOIÍIF.RNO Sl!PERIOR POLITICO DE F I L I P I N A S . = E l 
chino Quo- l í ingco empadronado en esta pro-
vincia con el núm. 6,890, ha pedido pasa-
porte para regresar á su pais, lo que se 
anuncia al público en cumplimionto del ar -
tículo 20 del bando de 20 de Diciembre de 
1849. 
Manila 22 de Octubre de 1 8 3 8 . = E l í z a g a . 
SECCION MILITAR. 
ORDEN DE LA PLAZA DRL 24 AL 25 DE 
OCTUBRE D E 1858. 
G K F E S DE DIA.—Dentro de la~Plaza. E l Te-
niente Coronel Comandante D. Carlos Pavía.—Para 
San Gabriel. El Comandante graduado Capitán Don 
José San/..— Para Arroceros. E l S r . Coi-ont'l Teniente 
Coroiud 1) . Gabriel de Llamas. 
PAKADA. 101 Regimiento Infantería del Infante 
núm, 4. Rondas, Isabel II núm. 9. Visita de Hos-
pital y provisiones. Infante núm. 4. Sargento para 
el paseo de los enfermos, Caballería Lanceros de 
Luzon. 
Do orden de S. E . — E l Teniente Coronel Sargento 
nV»yor, José Carvajal. 
MARINA. 
SECItETARIA DE LA COMiKDANCIA GENERAL DE M A -
RINA DEL APOSTADERO DE F I L I P I N A S . — INccesitáll-
dose un buque que reúna las' ci^unstancias 
á mas de su buen estado que .mMa -iOO to-
neladas prócsirnamenle y que ten^a entre-
puente para ocuparlo de. cuenta del Gobi'rnn, 
en una Comisión á la isla de. Dalabác y Zam-
boanga por vlage redondo, se avisa h los'due-
Sos ó armadores de buques nacionales para 
que los que gusten lomar á su cargo este ser-
vicio, se. dirijan á esta Secretaría donde se les 
enterará de las condiciones. 
Lo que de órden del Sr. Comandante ge-
neral de Marina se inserta en el Jíolelin oficial 
para conocimiento del público. 
Manila 23 de Octubre de 1858 .—José Mar-
tínez Illescas. 2 
TRIBUNALES. 
Don José Maña de Barrasa, Alcalde ma-
yor 2." por S. M. de la provincia de 
Manila, Juez de primera instancia de 
la misma, que de estar en actual fjercicio 
de sus funciones el infrascrito Escribano 
certifica y dá fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo por 
primer pregón á los ausentes Aniceto Maning-
ning, Pedro Sipa, Paulino (a) Desertor, un 
llamado Cruz y José de! pueblo de Santa María, 
para que dentro del término de nueve días 
contados desde la fecha, se presenten en este 
Juzgado á contestar á los cargos que contra 
ellos resu tan en la causa núm. -1025 que se 
instruye en esta A caldía pnr asalto y robo 
ocurrido el de Mayo último en la casa de 
Agustín Pineda en el barrio de Balíntauac 
pueblo de Caloocan, bien entendidos que de 
hacerlo así, les oiré y les administraré justicia 
y en caso contrario, sustanciaré la causa por 
los trámites ordinarios en su ausencia y rebel-
día, entendiéndose las ulteriores di ígencias 
que contra los mismos fuesen relativas, en los 
estrados del Juzgado.=Dado en Uinondo á 
^ de Octubre de -1858.^ José María de Bar-
rasa. = Por mandado de S. S.*—Eduardo 
Oigado. 2 
HACIENDA. 
Secreíaria de la Junta de Reales A l -
monedas. 
Se anuncia al público, que el dia 27 del 
actual á las doce de su maflana, ante la 
espresada Junta que se verificará en los es-
trados de la Intendencia general, se sacará 
á subasta la venta de doscientos ochenta y 
ocho lotes de tabacos de las menas superiores, 
cigarrillos de papel con capa de tabaco al es-
tilo habano y cigarrillos de á 30 á 56 con ar-
reglo al pliego de condiciones que se inserta 
j á continuación y con la división de clases y 
! lotes que espresa la demostración que igual-
mente se inserta. , 
Manila 23 de Octubre de 4858 = Manuel 
Marzano. 
I Pliego de condiciones que redacta esta Con-
taduría de acuerdo con la Administración 
general del ramo, para la venta de doce 
mil novecientas noventa y nueve y un tercia 
arrobas ó sean cuarenta mil setecientos 
veintiún millares de tabacos de menas 
superiores y cigarrillos con capa de ta-
baco y de setenta y cuatro arrobas de 
cigarrillos de papel con destino a la es-
portación cuya pública subasta tendrá lugar 
ante la Junta de Reales Almonedas de 
esta Capital que debe celebrarse el dia 
21 del que rige en cumplimiento de lo 
dispuesto por la Superintendencia delegada 
en 45 del actual, 
•í .a E l espresado número de millares y ar-
robas de tabacos y cigarrillos se distribuirá 
en 288 lotes distintos especificándose las clases 
de que se componen y los embases en que 
están acondicionados en el estado adjunto 
que estará de manifiesto en el acto del remate. 
2.a Se tomará por tipo para abrir postura 
el valor que tiene cada lote á precio de es-
tanco y las mejoras se harán sobre dicho valor. 
5.a Adjudicados que sean los lotes los Se-
ñores compradores introducirán direclamente 
su valor en la Tesorería general de Hacienda 
Pública con arreg'o á lo dispuesto en Rea l 
órden de \ \ de Diciembre de -1857 y en las 
monedas de oro ó plata de libre circulación 
que mas Ies conviniere, á los ocho días de 
aprobado el remate ó antes espidiéndose pré-
víarnente por la Administración general del 
ramo los documentos necesarios al e.focto. 
4. a A los treinta días de verificada la su-
basta ó antes procurarán los interesados cs-
traer de los almacenes del ramo el tabaco 
rematado, pues de lo contrarío será de cuenta 
pe estos el quebranto* que pasado dicho plazo 
pudiera sufrir el artícu'o A i efecto la A;lmi-
! nistracion general les proveerá de las creden-
j cíales necesarias, así como de la certificación 
' que corresponde para poder justificar ante los 
í funcionarios de la Aduana ia legílima proce-
1 dencia de él á fin de que obtengan la autori-
zación competente de aquellos para que tenga 
| lugar la esporlacion del mismo al estrangero. 
5. a ÉJ artículo será entregado en los de-
pósitos que tiene la l l tnla en esta Capital 
situado en Binondo para mayor comodidad 
do los compradores. 
6. a y última: Si aconteciere que al tiempo de 
entregar los efectos se notasen algunos em-
bases averiados se obligan las Rentas á re-
ponerlos sufragando estas los gastos que infiera 
dicha operación. - Binondo 21 de Octubre de 
-{858.—El Contador general.—Antonio de 
Cárcer.—V.0 B.0—El Administrador general. — 
Ormaechea.—Es copia, Marzano. 
ÍÍEIIOSTIIACIOIV del número de millares y 
se pondrá en venta á pública subasta ante la 
arrobas de tabacos de cada clase de menas superiores y 
Junta de Reales almonedas de esta Capital, el dia 
m que se halla distribuido. 
cigarrillos, destinado d la esportacion, que 
27 del actual, con espresion de los lotes 
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JUNTA D E C O M E R C I O . 
Los que quieran hacer el servicio de llevar 
al nuevo establecimiento de Balabac, para es 
pender en él, un cargamento de tres mü ca-
vanes de pa^ay, bajo las condiciones que abajo 
se espresan, se avistarán con el Sr. Presidente 
de la Junta D. Fernando Muñoz, que tiene 
su babitacion en la calle Real. 
CONDICIONES. 
' PRIMERA: E l cargamento que se conduzca á 
Balabac no ha de bajar de tres mil cavanes 
de palay de buena calidad. 
SEGUNDA: E l palay ha de espenderse pre-
cisamente en el mismo punto de Balabac, y 
no en ningún otro. 
TERCERA: E l buque conductor del carga-
mento sa drá de aquí á mas tardar á fines 
del próesimo Diciembre. 
CÜARTA: L a Junta facilitará al que quiera 
hacer e! servicio la cantidad, importe de los 
tres mil cavanes al precio corriente, mitad en 
oro y mitad en plata, á pagar del mismo modo, 
al plazo de un año sin interés, y con garantías 
aceptables. 
QCIINTA: El que se encargue del servicio 
dará con anticipación aviso al Sr. Presidente 
de la Junta del día en que el buque ha de 
emprender su viaje, y acreditara tener car-
gados á bordo los tres mil cavanes de palay. 
SESTA: A SU regreso acreditara igualmente 
haber espendido en Balabac los tres mil ca-
vanes de palay. 
SEPTIUA: El palay que por circunstancias 
imprevistas no pueda espenderse en Balabac 
á los seis meses de la llegada del buque á 
aquel punto, se pondrá á disposición del Mi-
nistro Interventor del establecimiento, y será 
satisfecho en esta plaza con vista del docu-
monto de entrega del grano librada por dicho 
funcionario, al mismo precio que la Hacienda 
lo hubiese pagado por la última contrata, 
puesto en Balabac. 
Manila ^ de Octubre de m 8 . = E l Secre-
tario, José Corrales. o 
R E A L S O C I E D A D ECONÓMICA 
DE AMIGOS DEL PAIS. 
Debiéndose verificar el día 26 del corriente 
en el salón del Real Tribunal de Comercio á 
I las ocho en punto de su noche, la Junta or-
, diñaría prescripta en estatutos para tratar de 
¡varios asuntos importantes; se suplica á los 
Señores Socios tengan la bondad de asistir 
¡con el fin de que no sufran retraso. = Manila 
2 í de Octubre de -1S58. = EI Secretario, Cár-
los Pavía. 
DIA 23 D E O C T U B R E . 
L U N E S . San Gavina y Compañeros Mártires, los 
Santos Crisunto y Dario Mártires y San Bonifacio 
Pafia Confesor. 
Martirologio—Los santos mártires Crisanto y 
Daría, su muger, c» Roma, los cuales después do 
muchos tormentos quo padecieron por Jesucristo en 
tiempo del prefecto Celerino, por sentencia del em-
perador KfüméHauo fueron echados en un arenal eu 
la via Salaria, y alli con piedras y tierra sepul-
tados vivos. 
SANTO D E MAÑTANA. 
MAUT. Los Stos. Evaristo P., Crispin y Cris» 
piniano mártires. 
MATADERO DE DULUMBAYAN. 
D I A 24 D E O C T U B R E D E 1858. 
_ ( Machos 78 ) orm 
Resé, vacunas. . • [ Ilembraa 9 j 87 
Puercos 49 
Lochones 4 
M A T A D E R O D E A R R O C E R O S . 
j 53 
Puercos 
Total de cabezas. 145 
A V I S O S . 
Administración general 
D E C O R R E O S D E B ' I L I P I N A S . 
Se ha recibido <'n esta Adrainislracion, d u -
rante la semana próesirna pasada, correspon-
dencia de las proviücias m a i í l i m a s Cebú y 
Bobo!. 
Manila 2 i do Octubre de 1 8 5 8 . — E l Admi-
nislrador general mlerino, FrauciscoMartínez. 
Para Cebsi, saldrá á la mayor bre-
v e d a d el bérg«ul iu- -KOÍetu K l v M B L l N l M , y 10 despacUa 
ü u i l l o r u i o O s m e ü a . 1 
I M P R E N T A 
PE 
C A L L E D i f i L B E A T E R I O N U M . 10. 
Abierto al servicio del público el DOQVO 
despacho, se espeudera en él papel conlínno 
para oíicinas, id. de carias, id. borradores, 
id . para dibujo, id. parapkuoa y para copiar 
música. 
Prosigue la venta del ramo de libros de 
reiigiou, cieücias, lileratura é hisloria. • 
Nos encargamos de loda clase de Irsbajos 
de impreula y lilo^rafiajd»1 cuyo esmero y eco-
nomía respondemos á lueñln s favorecedoros. 
Consulado de Francia 
e i Manila. 
Tío h a b i e n d o sido aprobada por el Sr. C o m á n d a m e 
d e l vapor la D U U A N - É , la ad jud i cuc ion qua se l i i / o 
e n el d ia t i del p r é s e n l e , de letras sobre el Tesoro 
f r a n c é s , se c e l e b r a r á , e l martes 26 en la C a n c i l l e r í a 
d e l Consulado, ¿ las doce en p u n i ó , olra a d j u d i c a c i ó n 
de dichas letras para una can t i dad de I 5 , 0 ü 0 a 40,000 
pesos. 
Las personas que deseen hacer postura p o d r á n t o -
m a r ñ o l a de l pl iego de cond ic ion i ' s en el Consulado, 
todos los dias desde las 10 basta las * de la ta rde . 
B ioondo y 23 do O c t u b r e de 1868 .—El c ó n s u l , l i u g 
Mochan : . 3 
E . M. de la Plaza. 
Deb iendo venderse en p ú b l i c a a lmoneda por d i spo -
s i c i ó n supe r io r tres carabaos que ocsislon en poder de 
M a r i a n o Tor re s cabo secundo del Regimien to infanter ia 
d e H o r b o n n ú m . 8; las personas que gusten hacer p r o -
posiciones acudan el 30 de l c o r r i e n t e á la aguada 
d e l espresado U e g i m i e n l o sita en el paseo de la C a l -
zada, donde se h a r á el remate á las doce de la m a ñ a n a . 
Man i l a 2 1 de O c t u b r e do 1838. — E l F i sca l de la 
Causa, M i u u e l Kosales. 1 
L a Union y el Porvenir 
de las familias. 
. ASOCIACION DE SUPERVIVENCIA, Ó SEA CREACION 
DE CAPITALES. 
Pago de la anualidad respectiva á 1889. 
D e b i e n d o l legar los fondos á M a d r i d para el d ia 1 ' 
d e Enero p rdes imo á fin de que la D i r e c c i ó n geoeral 
pueda hacer la c o n v e r s i ó n en t í t u l o s , queda ab ie r to el 
pago de la anua l idad respect iva á d i cho a ñ o En su 
consecuencia los suscr i tores por anua l idad t e n d r á n la 
bondad de reali/.ar sus respectivas cuotas en esta S u b -
T i r ecc ion calle d e A n la n í i m . 18 antes de l 15 del p r ó e -
s i m o N o v i e m b r e , pasada c u y a fecha, t e n d r á n que sa-
tisfacer los sup lemet i tos de retraso re la t ivos á su de -
m o r a . 
M a n i ' a 19 de O c t u b r e do 1 8 5 8 . — V . B o l l r i . 21 
Fonda de S. Fernando 
Y C A R R Ü A G E S D E A L Q U I L E R D E A . M A T E O . 
Este e s t a b l e c i m i e n l i admi t e encargos de toda clase 
de comidas , avisando con la a n t i c i p a c i ó n s u f í c i e n l e . 
Hay u n « u n i d o comple to do escelenles vines , tanto 
estrangeros como e s p a ñ o l e s , que se venden por m a j o r -
y m e n o r . 
T a m b i é n t iene este e s t ab lec imien to de v é a l a , una 
b e r l i n a nueva ó tres por 100 de lu jo , carruages , cabal los 
y guarn ic iones . 1 
(hiicn se Iiwblese encontrado un 
Cheque del Banco F i l i p i n o de lw»bel I I , n ú m 9 l í í , 
va lo r de J 200. dado por I ) . MíCiuel l 'erez, y l u b r i -
cado por la Escr iba n i i de Hac ienda , si se s i i v e e n t r e -
ga r lo en la casa cal le de An'oa;<ue n ú m . 3, r e c i b i r á 
las gracias ó una IÍrMiidcacion. 2 
Al que quisiere levantar una par-
t i d a de ires á u u u t i u m i i onv iú ieá de pa'ay de u u e n j 
ca l idad de Calauan, puede di>fru lar la c o y u n t u r a p r e -
sente de o c u r r i r á la o s H - p a n i i d e r i a , situada en la p l a 7 a 
ó mercado p ú b l i c o del pueb lo de Sta. Cruz donde lo 
d a r á la m u e s l m para los ajusles cunsiguieutes y en 
p rec io m u y modprudo 9 
Una criada de 18 años, baja, mo-
rena y coja de u n p i ó , se e s c a p ó el 1* ü e este mes 
de la casa en ¡«lo. Cr i s to de B nondo, calle Seal para 
Tondo , cuadra á la derecha, q u i e n la presente s e r á 
gra t i f icado 6 acradecido 2 
Relojería inglesa, 
D . J o s é S. L a f t e y , c r o n o m e t r i s t a y r e l o j e r o de 
L o n d r e s . — C u l l e do S. V i c e n t e , c a á » g r a n d e c e r c a 
d e la c a l l e N u e v a . 
Retratos Amhotipos. 
Eo el eslablecimienlo de rolralos fotográ-
ficos, calle do Jólo, en la casa iomediala al 
caaitel de la Seguridad Pública, se ojeen la n 
retratos por nu procediiuieuto enteramente 
nuevo en Filipinas, que además de ser doble 
(ó sea de dos caras) están lu'rnaéticamente 
cerrados de maiiera que se bailan al abrigo 
de la humedad que lauto perjudica á todo 
aqui. Retratos ai D-iguerreotipo, sobre cris-
tai, papel etc. con cajilas de títíeo gusto 
de varios tamaño; , acabadas de llegar por 
el vapor. 3. mmm m SASTRERÍA. 
D I R I G I D O P O R M A E S T R O E S P A Ñ O L E U R O P E O . 
Calle de S. Jacinto contiguo á la fábrica 
de chocolate, casa inlerior, entrando por el 
enverj-.do de madera, en dicho obrador se 
hace loda clase de obra de sastrería con eco-
nomía y prontilud 
José Uamirez y fcafvajaU 
COMPRAS Y V E N T A S . 
P a r a provincias, apro-
póiito bueno y barato. 
Por 70 pesos en piala se veude un ca r ruage de l p a í s 
con pér f i l e s de plata en mediano e.-lado, con su pareja 
de caba l los j ó v e n e s y minaos T a m b i é n a 'gunns palos 
p i r a cascos ó buques á 3 y 4 p í é s uno : cuyos objetos 
podr&n verse de seis 6 ocho de la m a ñ a n a e n Ü. Jac in to 
p o s e s i ó n n ú m . 2 frente á una azotea l a rya . 5 
Fonda Francesa, 
ítecibidn intimamente. 
300 cajas de j i o e b r a de 15 frascos cada caja, se 
vende al d e p ó s i t o ó al consumo s e g ú n d e s é e el c e m -
p r a d o i . 
Calle de la Barraca n ú m 4 . G. Dubost . 9 
D U L C E D E P A R Í S . 
Ha llegado via del I s tmo una par t ida de dulces fran 
ceses en enjitas de m u c h o lu jo de d i l e r en l e s clases, so 
venden en el a l m a c é n del Anc la en la Escolla. 1 
Carbón de piedra. 
Se vende una partida de 250 toneladas ó 
eu lotes de un casen, por 
Findlay, Uichardson y C.a 
Sla . Cruz 8 Setiembre 1858. 
Calzado, 
De venta en el a l m a c é n do la calle do Anloaguo 
casa n ú m 3 
Botitos e l á s i i c o s todo c h a r o l . . • $ * * 
I d . i d c b a g r i n y c h a r o l . . 4 » 
I d . i d . salen y cha ro l . . 3 6 
Boli tas para s e ñ o r a s de salen con lapas. i 6 
I d . id» i d . con l a c ó n . . 1 6 
I d . i d . i d . c h a r o l y lapas. 2 » 
I d . i d . c a b r i t i l l a y l i c o n . . 4 4 
I d . i d . coUimbiano y c o r d ó n . 1 4 
i d . i d . c o l u m b i a n o y e l á s t i c o . 1 6 
C H A N D E S E X I S T E N C I A S A U F A I J Z M l . 
CALLE Ú E A L DE MANILA ES^Ul^A A LA DE CABILDO. 
Blanco superior, desde 2 pesos 2 reales, 
á 3 pesos cavan. 
CbirieBln sin palay k 2 pesos 1 real cavan.. 
Botas de venta, desde las 6 Jo la mañana 
hasla U« 6 de ta larde. 
Se dá con envase ó saco. 
Se vende también por gantas de las d i -
ferentes Colidades. ' " 
Almacén de la Palma, 
Calle del ¡¡osario. 
Acei tunas gordales eu frascas, acei te de comer en 
bo te l las , c o ñ a c i n g l é s en botel las , latas de carne , aves 
y pescado, jamones ele China , c h a m p a ñ a , burdeos , m o s -
ca te l , j e rez y ntá laf ta . * 
Se haa recibido y se venden en 
el m a i i i lo de P. b a r r e r a , sobres forrados de l ienzo 
para «-artas y paquetes y papel con o re j a , b lanco y 
azul m u y bueno para cartas. 1 
R E V I S T A MERCANTIL. 
Los qae suscriben hacen quincenalmente 
una impresión á parle en papel de cartas, 
de la revista mercantil que se publica en 
este periódico lnd«s las salidas del correo. 
Las personas que deseen procurarse algunas, 
las hallarán de venta eo esta impremía á 
1/2 real ejemplar. 
Ramírez y Giraudier. 
En !a Librería de esta imprenta se 
hallan de venta los libros siguientes: 
Ps. Bs. 
A v e n t u r a s de T e l é r a a c o , 1 l o m o cua r to l á m i n a s . 2 4 
Dicc iona r io de predicadores por Ochogabia , 1 
tomo semi fo l io . . • . . . 3 » 
La I5¡1) ia de B i y a m o n l , h i s to r i a del nuevo tesla-
meulo , 1 l o m o cua r to l á m i n a s . . . . 6 » 
Erce—Tra tado de dispensas, obra ú t i l í s i m a para 
los p á r r o c o s , 1 l o m o c u a r t o . . . . . 2 » 
N o v ú i m a Semana Santa con oraciones y m e d i -
taciones, 1 l o m o grueso. . . . . 3 » 
l i i z a ^ u i r r e . k l ca tu l i c i smo en presencia de sus 
d is identes 1856, 2 tomos 3 • 
Mare t . Ensayo sobro el pan te i -mo 1854, 1 l o m o . 
Vi l l e r . euve . Ü c o n o m í a p o l í t i c a c r i s i i a n a , 5 l o -
mos 185S. . . . . . . . 
P o e s í a s , el l i b r o do los cantares por T . y Q u i n -
tana, 1 t o m o . • . . . . 1 4 
Tapia Manua l t e ó i i c o ¡ r á c t i c o de los j u i c i o s de 
inven ta r io y p a i l i c i ó n de herencias , 1 l o m o 2 » 
Gomba lo l , conferencias sobre las grandezas de 
la V i r g e n , 1 lomo . . . , 
{Trasto. El a m i g o de la j u v e n t u d , 5 lomos . 
D e v o c i ó n al sagrado co ra /on de J e s ú s . 1 l o m o . 
El Mes de. J u n i o consagrado á N . S. Jesucr i s to , 
1 l o m o . . . . . . . . . 
El Mes do M a y o sobre el amor de M a i í a , 1 l o m o , 
N o v i - i m o o r d i n a r i o de la misa que c o m p r e n d e 
el mas comple to d e v o c i o n a r i o , 1 l o m o l á m i n a s . 
E i i l r e l e n i m i e n t o de u n p r i s i o n e r o por el B a r ó n 
de Juras Beates. 2 lom<>s cuar to . , 
El Bey pen i l i ' n l o D a v i d . 1 l o m o cuar to . 
Orsine Flores del c i e l o , i m i t a c i ó n de los. Santos 
1855, 1 l o m o . . . . . . • 
N o v í s i m o c o m p e n d i o del Colon sobre la l eg i s -
l a c i ó n m i l i t a r e s p a ñ o l a 1 lomo cua r to 
B i i í a rd i . Deberes y e s p í r i t u de los e c l e s i á s t i c o s , 
1 l o m o , . . . . . . 
Dubois . Cos tumbres de los pueblos de la I n d i a , 
2 tomos. . . . . . . . • 
Aventuras de l B a c h i l l e r de Salamanca, 1 t o m o 
c c i a v o . . . . . . . • 
Manua l de h i s lo r i a un ive r sa l por B a ñ e r a . . 
Conferencias sobre la iglesia c a t ó l i c a por W i s s e -
man , 2 lomos . . . . . . . 
V i d a y mi lagros de S. An ton io A b a d , 1 l o m o 
cua r to . . . . . • . . . 
Tra tado de a r i t m ó l i c a por C o r t á z a r , 1 lomo cua r to . 
Bar ran . E x p o s i c i ó n razonada del c r i s t i a n i s m o , 2 
lomos 1856 3 
La f u e n t e . Medi tac iones espi r i tua les , 3 lomos 1856. 5 
Jerusulen l ibe r tada poema eu 20 cantos y 21 l á -
minas, 4 l c m >s cua r to . , . . . 6 
Deb í t i . I s i i t u l i o n u r a c a n o n i c a r u m , nueva e d i c i ó n 
por el Dr . C á i l o s Hay m u n d o l 'ost , 3 t o m o s c u a i l o . 5 
O i t o l a n . h s p l i c a c i o n h i s l ó i i o a de la ins l i tu ta de 
J u s t i n i a n o , 4 tomos . . . . . . 5 
Enc ic loped ia de t e rapeu l i ca especial m é d i c a y 
q u i r ú r . i c a por U u i l a d o y Mendoza, 4 t o m o s . 6 
Obras completas de Cha t eaub r i and con las m e m o -
rias de U i i r a - T u m b a 3 lomos f . t l io . . . 16 
Buffon h i s l o r i a na tura l 13 tomos i d . l á m i n a s . . 30 
La m a r a v i l l a de l s i^ lo 2 tomos i d . . . 5 
Viüje i lus t rado al rededor del m u n d o 2 lomos i d . 10 
V i n d i c i a s de la B i b l i a por Duc lu t 1 tomo i d . . 3 
Obras completas de l P. V e n t u r a de U á u l i c a , 13 
lomos i d . . . . . . . . • ' 4 
Suma de Sto T o m á s 12 tomes 16 
B i l i u a r l t e o l o g í a 10 l o m o s . . . . . . 2 0 
D i c c i o n a r i o g e o ^ r á f i o o de E s p a ñ a i y U l t r a m a r per 
Madoz , 16 tomos fol io . . . . . 3 0 
El cura i l u s l n do 3 tomos i d 7 
Cii leciaino do S. P i o 6 . 0 l t omo i d . . . . . 2 
B i l u a l romano . . . . . . . . 3 
HUtd'r ia de S. A s u s t i n . . . • , . 2 
rtño c r i s t i ano en 9 tomos 8.° l á m i n a s . . . 12 
Manual de c o n f e s ó l e s por Guunio 2 tomos . 3 
El nuevo confesor por Beuter 2 lomos . • 3 
A r l e do N e b i i j a . » 
Catecismo h i s t ó r i c o . . . . . . . . 
L l amigo de los n i ñ o s . . . . , . » 
Bosell i , filosofía 6 tomos 4.° 16 
( alepino de Salas 1 tomo K 0 . . . . . 2 
H d e las re l ig iones 1 tomo 4 0 m a y o r . . 3 
hec i iac iones de l derecho c i v i l de J l í e i n e c i o . 
2 tumos. . . . . . ' . . . 4 
A r l e esp l icado 1 tomo 4.° 2 
Valbuena re formado 1 t o m o . . . , . 6 
ü u i a do Agr imenso re s 1 l o m o 2 
b.l evangel io en t r i u n f o 4 lomos . . . , 4 
Tisso l med i c ina d u m ó ^ t i c a '. t o m o . . , . 3 
Manua l p red icab le 1 t o m o . . . . . 2 
T é o l o g í a de C e r b o n i 6 lomos 4 . ° . . . 8 
Perrone de l pro tes tan t i smo 2 lomos en uno 4 . ° , 3 
His tor ia de la M a r i n a Ueal de E s p a ñ a , l á m i n a s 
2 tomos fo l io . . . . . . . . 8 0 
La lu . l i a Boja 1 tomo . , 1 
Mat i lde ó las Cru iadas 3 lomos 8.° . # . 2 
María ó la c o n v e r s ó n de una f ami l i a protestanto, 
1 tomo octavo i d . . . . . . . . 
Nuevo i v a n u a l de h e m e o p a t í a por el D r . C h e p m e l l 
1 tumo c u a i l u . ... . . • . . 1 
Nuevas cartas de W i l l i a m C o b b e l l , 1 t omo , . 1 
Obras de Sla. Teresa de J e s ú s , 5 tomos octavo. 4 
OrdCÍoneS escop.idas de C i c e r ó n , 2 tomos g m e s b l 1 
Selva dd m a i e i i c s predicables por S. L i g o r i o , 8 
tomos en 1 v o l u m e n i d . . . . . . 2 
Tra tado de a n i m e l i c a general por A g u i r r e z a b a l , 
1 tomo cuar to . . . . . . . 1 
Tratado de los p r i m e r o s a u s i l í o s que deben a d -
min i s t r a r se en las enfermedades y accidentes 
que amenazan d e s t r u i r p rou la iuen te la vida por 
el Dr . Trousse l 1 lomo c u a i l o , . . . . 1 
Via ie á Or ien te , 2 t o n v s 8-°. . , 1 
En la caüe de Sta. Lucia núm. 7 
se vende u n Cnnuage en u n m ó d i c o p rec i a l i n u 
m i s m a - d a r á n Nzor i 1 
Palay bueno por mayor y menor 
se vende a 6 rs . 1/1 cavan pia la , en la eolio de AÍB-
loaaue n ú m . 46. 1 
Por 420 ps. se dá un carruage con 
caballos y guaru ic iooea en la callo del A r u b n p o 
D ú m . 4 , 
Los que suscriben com-
pran plata a H 3 por ciento por mayor. 
J . M. Tuasou & C." 
Puesto publico de cambio 
D E M O N E D A S . 
Situado en la Escolla, fábrica de jabones. 
Onzas se compran á S 4 3 -6 rs . 
Se venden á S O H i's-
Cambio de monedas. 
Calle de Anloague núm. 3. 
Onzas se compran á S ^ - G rs. 
Se venden á $ 14-1 rs. 
Fábrica de velas de cera 
situada en la Escolta en la de jabones. 
Candelas de las l lamadas de á med io real con una y 
media onza de peso, 20 por u n peso; i d . de las l a -
madas de á real , 10 por un peso; por i ju in ta les s e g ú n 
la c a l i dad de la cera y el p rec io de la m i s m a eu e l 
m e r e n d ó . 
Se ha recibido en vista de la espe-
d i c i o n de Cochinchina un nuevo s u r i i i l o de buena c h a m -
p a ñ a , vinos franceses como burdeos , s au l e ine , a jenjo , 
cognac de águ i l a y de uvas plateadas. 
Hay t a m b í t u latas de ca rne , pescado, sa rd inas , p a s -
teles ele . que se v e n d e r á n en lotes p e q u e ñ o s á p rec ios 
arreglados —Calle de Anloague n ú m 47. 
Én la calle de Cabildo núm. 51, 
se venden jun tos ó separados, u n c a i r u B « e de la f á -
b r i c a de Caris, una buena pareja de cabal los negros , 
dos pares de guarn ic iones de col leras , dos l ib reas c o m -
pletas para cochero y bata, un buen cabal lo de m o n t a r 
y una m o n t u r a para c r iado Pueden verse y t ratar sus 
precios todos los dias de l r n b i i j o de nueve á u n a . 
Arroz blanco y barato de Panga-
s inan al inoni ideo y por cavanes. En la Isla del Homero 
j u n i o al a n t i i i n n c u a r t e l que fué de l Besguardo M i l i t a r . 
Palay bueno y barato por mayor 
y menor se d e ^ p á c B a eu la cade Nuo.-a n ú m 2 7 . 
Acabada de llegar. 
Una p e q u e ñ a y sur t ida pa r t ida (mos l rua r io ) de b r i -
l l an i e s . r u b í e s , esmeraldas, ó p a l o s , topacios rosados, 
montados en sortijas y cruces de la mas acredi tada 
j o y e r í a le P a t f s — R o t i l h i " pbwa d « S. P.ahriel . B i n o n d o . 
Calle de S. Vicente nún. 2: por 
ausentarse el i |ue suscr ibo , \ ende un carruage con 
pareja y dos pares de guarn ic iones en doscientos c i n -
cuenia pesi-S. A n l o n i o M a r t i n Bobledo . 
En esta imprenta se vende la His-
tor ia Universal p r oesar ,C»otlV. t r aduc ida al ca . -MIano 
por D . Anton io i - e r ro r del B i o , 35 lomos eu 8.° e n c u a -
dernados d la holandesa, en 30 ps. 
Arroz de venta en la fá~ 
brica de jabones, situada en la Escolla. 
Comuu bueno sin palay á 2 ps. 1 real 
cavan. 
Bldnco para mesa superior desde 2 ps. 
2 r s , , á 3 ps. cavan. 
Se advierte que cada cavan lleva su saco, 
por el cual no se exige nada. 
En la calle Real núm. 7, esquina á 
la de Palacio, se vende g inebra i pg í i i i a a holandesa de 
22 grados á 8 ps. caja de 15 frascos; anisado superior 
' de 21 grados á 5 ps. damajuana, m á l a g a s u p e r i o r á 5 ps. 
dama juana ; id seco á 4 ps damajuana; l icores del 
i Puer to á 8 ps caja; piedras grandes de China de 4 piós 
! 3 pulgadas do largo 1 p i é 5 1/2 pulgadas ancho, medida 
' inglesa 2 ps. una ; u n tocador de caoba 80 ps.; UO» 
mesa-ve ladnr de m a r m o l negro 45 ps. 1 
Finos y comestibles 
DE EUROPA. 
Escolta, fábrica de Jabón. 
Sardinas eu latas y otras. 
Acei tunas gordales supi - r iores . 
Acei to de o l i vo en bot i jas . 
I d en lata relimad >. 
Garbanzos m u y t iernos . 
Habichue las super io res . 
Lentejas i d . 
Caja de dulce m u y bueno . 
Anisado super ior en d i m a j u s n a s . 
V i n o s de todas clases embote l lados en E s p a ñ a , fl11 
damajuanas y b a r r i l e s . 
Jerez, moscatel , m á l a g a , V a l d e p e ñ a , l i n i o , m a n í » ' 
u i l l a y ot ros 
Jamones de Europa y de C h i n a . 
Por ú l t i m o un su r t i do comple to de todos comes l i»"0 ! 
á p r ec io s m u y erreplados. 
Se vende una casa de tabla, píe" 
dra y ñ i p a , con un m a r t i l l o d-- l<'ja y a l ^ í v e , una c u » ' 
d ra de ocho caballos y una huer ta g rande , sita eo 
cal 'e llfeal de l pueblo d e S la . An» en p rec io c ó i n o a ^ 
D a r é r a z ó n de eba el que susc r ibe q u e habi ta en 
H.isma Mar i ano C n s ó s t o u i o J o s é . 3 
Se veude manteles, servilletas» 
lüUulla> y colchas felpudas todos de l locos, y u j 
ca r r e tHa en buen estado de uso, en la cal le de Leg W 
n ú m 7 . _ l~ss* 
M A N I L A : 
I m p r e n t a de R a m í r e z y G i r a u d i e r , E d i t o r e s 
r e s p o n s a b l e s . 
